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Suatu organisasi bisnis didirikan dengan tujuan mencari laba yang 
maksimum (profit oriented) dengan pengorbanan yang minimum, pada prakteknya 
lingkungan pasar telah terkondisi pada situasi dimana suatu bentuk kompetisi 
yang tercipta menuntut persaingan antar perusahaan sehingga hal ini memaksa 
manajemen perusahaan untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Kemampuan 
perusahaan untuk dapat bersaing ditentukan oleh kondisi dan kinerja perusahaan 
itu sendiri baik jangka panjang maupun jangka pendek, Kinerja perusahaan salah 
satunya dapat dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan 
salah satu informasi penting yang digunakan sebagai pengambilan keputusan, 
sayangnya laporan keuangan ini menyajikan informasi tentang apa yang telah 
terjadi sehingga timbul kesenjangan kebutuhan informasi dan analisa laporan 
keuangan digunakan untuk mengatasi kesejangan tersebut. Laporan keuangan laba 
rugi dan arus kas pada beberapa perusahaan mengalami ketidakstabilan, bahkan 
ada yang mengalami kerugian hal ini berarti bahwa investor harus berhati-hati 
dalam menginvestasikan modal sehingga dapat mengurangi resiko yang timbul 
dari penanaman modal. Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laba dan arus kas memiliki 
pengaruh dalam memprediksi laba di masa mendatang, dan apakah laba dan arus 
kas memiliki pengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
berupa Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi dan Arus Kas) periode 2002-2006 
dari Perusahaan Otomotif di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang diambil 
sebanyak 14 perusahaan dari 18 perusahaan otomotif. Data laporan keuangan laba 
rugi dan arus kas yang digunakan adalah berjumlah 70 laporan keuangan. 
Sedangkan untuk mengetahui pengaruh laba dan arus kas dalam memprediksi laba 
di masa mendatang dan pengaruh laba dan arus kas dalam memprediksi arus kas 
di masa mendatang digunakan uji regresi linier berganda.  
Hasil analisis menunjukkan berdasarkan uji hipotesis I didapatkan nilai 
Fhitung  sebesar 3,599 dan dengan taraf signifikan < 0,05. Hal ini berarti bahwa 
hipotesis I yang menyatakan bahwa laba dan arus kas memiliki pengaruh dalam 
memprediksi laba di masa mendatang terbukti kebenarannya. Berdasarkan uji 
hipotesis II didapatkan nilai Fhitung  sebesar 7,835 dan dengan taraf signifikan < 
0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis II yang menyatakan bahwa laba dan arus kas 
memiliki pengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang terbukti 
kebenarannya. 










1.1. Latar Belakang 
Suatu organisasi bisnis didirikan dengan tujuan mencari laba yang 
maksimum (profit oriented) dengan pengorbanan yang minimum, pada 
prakteknya lingkungan pasar telah terkondisi pada situasi dimana suatu 
bentuk kompetisi yang tercipta menuntut persaingan antar perusahaan 
sehingga hal ini memaksa manajemen perusahaan untuk bekerja lebih efektif 
dan efisien. 
Kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing ditentukan oleh 
kondisi dan kinerja perusahaan itu sendiri baik jangka panjang maupun 
jangka pendek, kinerja perusahaan salah satunya dapat dilihat dari laporan 
keuangannya, laporan keuangan dengan kualitas yang baik dapat 
menunjukkan kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakainya baik pihak eksternal maupun 
internal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Banyak pihak seperti 
investor, kreditor, analis sekuritas dan pihak-pihak lain yang membutuhkan 
laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Laporan 
keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen, atau 
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 






memerlukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, 
waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Salah satu fokus utama pelaporan 
keuangan adalah informasi mengenai kinerja perusahaan yang disajikan dengan 
mengukur laba dan komponennya. Investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang 
tertarik  dengan penilaian prospek arus kas masuk bersih perusahaan biasanya 
tertarik dengan informasi ini. Mereka tertarik pada arus kas masa depan dan 
kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas, yang mengarahkan pada 
informasi tentang laba daripada informasi arus kas secara langsung (Thiono, 
2005: 1) 
Pasar modal yang berfungsi untuk memindahkan dana dari pihak 
yang mempunyai dana ke pihak yang kekurangan dana.(Pramono,1997: 133) 
dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat 
pembangunan negara, karena pasar modal menyediakan dana murah bagi 
perusahaan yang membutuhkan pembiayaan. 
 Salah satu bentuk sekuritas yang paling banyak dikenal dan 
diperdagangkan di bursa efek adalah saham. Bagi investor, saham merupakan 
salah satu pilihan investasi yang cukup likuid karena mudah diperjualbelikan, 
disamping menghasilkan pembagian deviden dan capital gain. Walupun 
demikian, dalam menjalankan kegiatan investasinya penanam modal 
dihadapkan pada serangkaian resiko atau ketidakpastian. Dalam keadaan 
semacam ini dikatakan bahwa investor menghadapi resiko dalam investasi 
yang dilakukanya. Yang bisa ia lakukan adalah memperkirakan berapa 





kemungkinan hasil yang sebenarnya nanti akan menyimpang dari hasil yang 
diharapkan.(Husnan,1998: 47) 
Harga saham sebagai indikator nilai perusahaan akan dipengaruhi 
oleh berbagai faktor, dimana faktor-faktor tersebut baik secara langsung 
maupun tidak langsung akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Faktor-
faktor tersebut secara bersama-sama akan membentuk kekuatan pasar yang 
akan berpengaruh terhadap transaksi saham perusahaan, sehingga harga 
saham perusahaan akan mengalami berbagai kemungkinan baik kenaikan atau 
penurunan harga.(Medpress,1998: 63) 
Laporan keuangan merupakan salah satu informasi penting yang 
digunakan sebagai pengambilan keputusan, sayangnya laporan keuangan ini 
menyajikan informasi tentang apa yang telah terjadi sehingga timbul 
kesenjangan kebutuhan informasi dan analisa laporan keuangan digunakan 
untuk mengatasi kesejangan tersebut. Laporan keuangan yang terdiri dari 
angka-angka tersebut merupakan cerminan dari kemampuan dan kinerja 
perusahaan yang jauh lebih baik dari sekedar wajah perusahaan yang dapat 
menipu.(Medpress,1998: 4)  Oleh karena itu untuk menilai prestasi dan 
kondisi keuangan suatu perusahaan, seorang analis keuangan memerlukan 
ukuran-ukuran tertentu. Ukuran yang seringkali dipergunakan adalah rasio, 
yang menunjukan hubungan antara dua data keuangan. Analisa dan 
penafsiran berbagai rasio akan memberikan pemahaman yang lebih baik 
terhadap prestasi dan kondisi keuangan daripada analisa hanya terhadap data 





Sejalan dengan teori harapan Victor Vroom (Gibson, dkk,1992: 
144), ukuran perusahaan yang berupa rasio-rasio keuangan diharapkan dapat 
menjadi suatu informasi yang sangat berguna bagi investor dan para 
pengguna laporan keuangan yang lain bagi sebuah keputusan penegasan atau 
penarikan kembali sebuah investasi. Pada prinsipnya, setiap perusahaan 
menginginkan tercapai laba setiap tahunnya akan tetapi kenyataannya tidak 
selamanya perusahaan mendapatkan laba sesuai target, adakalanya 
perusahaan mengalami fluktuasi, dimana suatu saat juga akan mengalami 
kerugian. Berikut ini adalah perkembangan laba rugi perusahaan Otomotif di 
Bursa Efek Indonesia periode 2002 – 2006 (dalam ribuan rupiah), yang 
ditabulasikan sebagai berikut : 
Tabel 1 : Perkembangan Laba Rugi dan Arus Kas Operasi Perusahaan 
Otomotif di Bursa Efek Indonesia Periode 2002 – 2006. 
 
No Perusahaan Tahun Laba (Rugi) Arus Kas 
Operasi 
1 PT. Astra International 2002 5.452.764.000 4.142.721.000 
  2003 7.039.250.000 2.218.911.000 
  2004 8.007.203.000 3.224.415.000 
  2005 8.205.759.000 2.482.997.000 
  2006 5.871.528.000 9.020.067.000 
2 PT. Astra Otopart 2002 329.514.000 71.050.000 
  2003 295.921.000 90.830.000 
  2004 329.108.000 122.953.000 
  2005 424.929.000 189.883.000 
  2006 386.857.000 268.303.000 
3 PT. Baranta Mulia 2002 170.243.751 177.066.859 
  2003 96.665.017 129.511.023 
  2004 86.762.263 170.052.789 
  2005 199.501.205 136.743.732 
  2006 39.702.303 189.866.221 
4 PT. Gajah Tunggal 2002 1.814.516.617 559.239.105 
  2003 614.355.485 563.534.300 
  2004 263.749.000 591.038.000 
  2005 193.822.000 247.324.000 
  2006 233.268.000 298.192.000 
5 PT. Good Year 2002 23.221.924 39.922.904 
  2003 23.663.971 41.337.760 
  2004 39.100.597 32.184.128 
  2005 (7.805.063) 42.331.593 





6 PT. Hexindo Adi Perkasa 2002 57.557.092 (1.695.648) 
  2003 62.836.094 119.053.497 
  2004 132.103.185 138.045.414 
  2005 141.669.666 (245..241.892) 
  2006 57.938.394 122.953.487 
7 PT. Indomobil Sukses International 2002 1.465.022.653 (593.975.973) 
  2003 79.696.894 (616.662.004) 
  2004 23.260.511 (269.754.860) 
  2005 67.280.991 (955.991.716) 
  2006 (104.601.337) (51.934.328) 
8 PT. Indo Spring 2002 42.145.065 (1.931.900) 
  2003 6.739.862 5.815.437 
  2004 (18.216.092) (475.272) 
  2005 (8.364.465) 6.407.378 
  2006 4.354.918 (64.566.964) 
9 PT. Intracopenta 2002 24.969.495 27.157.894 
  2003 6.501.004 9.876.988 
  2004 9.897.092 5.896.586 
  2005 27.150.723 2.897.104 
  2006 12.213.577 (54.476.324) 
10 PT. Multi Prima Sejahtera 2002 20.466.908 (7.551.174) 
  2003 (690.870) 1.618.367 
  2004 (2.402.334) 2.690.678 
  2005 (10.658.525) (7.269.571) 
  2006 (381.859) (2.591.579) 
11 PT. Prima Alloy Steel Universal 2002 1.166.506 6.826.385 
  2003 13.804.334 20.548.547 
  2004 17.541.349 51.029.383 
  2005 7.009.072 34.062.824 
  2006 (3.841.739) 57.252.571 
12 PT. Selamat Sempurna 2002 71.901.978 120.602.494 
  2003 82.171.722 58.279.424 
  2004 98.050.709 49.058.716 
  2005 102.069.365 153.723.622 
  2006 105.337.393 74.242.454 
13 PT. Tunas Ridean 2002 104.877.000 128.445.000 
  2003 120.021.000 (164.423.000) 
  2004 221.391.000 (208.581.000) 
  2005 214.893.000 (316.931.000) 
  2006 28.058.000 284.614.000 
14 PT. United Tractor 2002 890.554.000 775.617.000 
  2003 618.813.000 968.542.000 
  2004 1.467.749.000 2.063.081.000 
  2005 1.565.530.000 1.048.518.000 
  2006 1.351.809.000 1.721.743.000 
Sumber : Bursa Efek Indonesia 
 
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui mengenai 
perkembangan laba dan arus kas dari perusahaan otomotif selama lima tahun 
yang menggambarkan bahwa perkembangan laba dan arus kas pada 





bahwa investor harus berhati-hati dalam menginvestasikan modal sehingga 
dapat mengurangi resiko yang timbul dari penanaman modal. Penelitian yang 
dilakukan Parawiyati dan Zaki Baridwan (1998), menunjukkan prediktor laba 
memberikan pengaruh yang besar dibanding dengan prediktor arus kas 
kemampuan prediktor laba dibandingkan dengan prediktor arus kas dalam 
memprediksi arus kas satu tahun kedepan. Selain itu penelitian yang lain oleh 
Parawiyati, Ambar Waro Hastuti dan Edi Subiyantoro (2000) menunjukkan 
bahwa untuk memprediksi perubahan laba dan arus kas dua tahun kedepan 
menunjukkan secara bersama-sama variabel informasi keuangan signifikan 
Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Laba dan Arus Kas dalam Memprediksi Laba dan Arus Kas Di 
Masa Mendatang pada Perusahaan Otomotif di Bursa Efek Indonesia”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang tersebut 
diatas, maka dapat dirumuskan dalam suatu permasalahan dalam penelitian 
ini, sebagai berikut : 
1. Apakah laba dan arus kas memiliki pengaruh dalam memprediksi laba 
dimasa mendatang. 
2. Apakah laba dan arus kas memiliki pengaruh dalam memprediksi atus kas 







1.3. Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian 
ini bertujuan untuk : 
1. Untuk mengetahui apakah laba dan arus kas memiliki pengaruh dalam 
memprediksi laba di masa mendatang. 
2. Untuk mengetahui apakah laba dan arus kas memiliki pengaruh dalam 
memprediksi arus kas di masa mendatang. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian diharapkan memberikan manfaat 
antara lain : 
a. Secara Umum : 
1. Analisis Keuangan 
Untuk melakukan penganalisaan melalui laporan keuangan perusahaan 
yang bersangkutan agar dapat diukur kemampuannya dalam 
menghasilkan keuntungan di masa mendatang. 
2. Investor 
Untuk memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan alam 
menghasilkan keuangan dan perkembangan perusahaan selanjutnya 









b. Bagi Universitas : 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 
Universitas untuk digunakan sebagai referensi bagi penelitian lain yang 
akan mengadakan penelitian dengan materi yang berhubungan. 
c. Bagi Peneliti: 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
mengenai pengaruh laba dan arus kas dalam memprediksi laba dan arus 
kas di masa mendatang pada perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia 
 
